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●学外者 の受付は、平 日の9時 ～1フ 時です。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土 ・日曜 日および平 日17時 以降 は受 け付けません。)























嶺長 期 貸 出 返 却 日1!
　　舐　 　4月16日 は長期 貸出をした図書 の返却 日
　 です。
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　　　　　　　児 τノ　 　 　 ご説明します
　　　　　　　　　痩っτγ　　惑鶴賃礫禦憲護鐵 、
　　　　　開催 日　 　 4/23(月)～27(金)
　　　　　時 間 　 　 12=15～12150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (連日開催)
　　　　　場 所　　附属図書館3階AVホー ル
　　　　輪 容i.購 欝 灘 鍵 システムで.
　　　　量 オプション 識 謀灘 雛 欝 お残りください
　　　　 参加 は自由　　附属図書館に来るのは初めてという方もどうぞ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年 春 京都大学附属 図書館
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